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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC pone por primera vez, a disposi-
ción del país, la comunidad científica, el sector productivo y el sector  publico, los Indica-
dores de Ciencia,  Tecnología e Innovación   de la década  de los 90   como  instrumento  
de gestión  y base de información sobre la evolución de la ciencia y tecnología, así como de  
su impacto  en el sector productivo y en la sociedad. 
Este  documento trata de  llenar el  silencio  de nuestro país  respecto al conocimiento de 
la  situación en que nos encontramos  en relación a las inversiones en ciencia y tecnología 
y en los resultados  que obtenemos de  ellas. Las cifras llaman a  escándalo,  estamos 
entre los países   con menos interés en el aprovechamiento de la  ciencia  y la tecnología.  
Para darse cuenta  de esta situación  basta con ver los  gráficos que mostramos  en la 
contra carátula,  tapa y contratapa de este documento.
La  mayor parte de la información corresponde al año 1999.  Sin embargo,  como  se trata  
de la primera publicación sobre el tema, se ha incorporado  toda la información posible de  
la década de los  90 con la finalidad de tener una visión comparativa general.
Parte de la información ha sido recogida  con mucha  dificultad, hay datos incompletos y 
en algunos casos, por la falta de  costumbre  de los agentes  suministradores de  la data, 
no se han podido captar cifras que  se muestran en documentos similares  de otros países. 
Por esta razón, la información contenida  en el presente volumen se considera un docu-
mento de trabajo susceptible de ser mejorado en las versiones correspondientes en los 
próximos años.
Los Indicadores que se presentan, han sido elaborados, gracias a la información brindada 
por, las Universidades e Instituciones relacionadas con la ciencia y tecnología del Perú, así 
como por las Empresas  pertenecientes  a los Sectores Productivos de: Industria, Pesca, 
Agroindustria, Comercio, Servicios, Transportes y Comunicaciones, Construcción, Electrici-
dad e Hidrocarburos.
Para preparar este documento  se realizó, por primera vez  en el país  la Encuesta de 
Ciencia, Tecnología e  Innovación Tecnológica, actividad que fue desarrollada entre los 
meses de junio y agosto del año 2000.
Esta encuesta fue realizada  conjuntamente  con la Encuesta Económica Anual (EEA) que 
ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  y en colaboración con los 
entes que rigen a los Sectores productivos del país.
Es preciso señalar que la aplicación de esta encuesta se encuentra enmarcada dentro  de  
los objetivos del Convenio INEI - CONCYTEC suscrito en el mes de mayo del año 2000 y , 
cuya autorización de ejecución estuvo refrendada por la Resolución Jefatural Nº 155 - 
2000 INEI del 5 de Junio del 2000. 
Finalmente, dejo expreso reconocimiento  al Ingº Juan Ernesto Barreda Delgado, ex - 
presidente de CONCYTEC y a su Director Ejecutivo, Dr. Domingo Aliaga Guerra, bajo cuya 
gestión se realizó gran parte de este proyecto; así como al Ing. Eduardo Ismodes actual 
Director Ejecutivo quien junto al equipo de trabajo hicieron posible la publicación del  
presente documento.
Lima, Julio  del 2001





La planificación estratégica y la toma de 
decisiones para la conducción de un país 
hacia mejores condiciones de vida de sus 
pobladores, requieren de información sobre 
el estado de la situación. En este contexto, 
es preciso disponer de indicadores de 
Ciencia, Tecnología e Innovación confiables 
y comparables internacionalmente.
El principal objetivo al mostrar los Indicado-
res de Ciencia y Tecnología es contribuir al 
conocimiento de la situación y avances de 
estas actividades en el país y también, 
destacar la importancia que cobra la Inver-
sión en Ciencia y Tecnología como factor 
fundamental para elevar la productividad, la 
competitividad y el desempeño de las 
empresas, así como aumentar el empleo y 
aumentar la eficiencia en el uso de los 
limitados recursos materiales con los que se 
cuenta en el país.
La construcción de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología se realiza, a nivel internacional, a 
partir de la aplicación de metodologías 
diseñadas, principalmente, por dos organi-
zaciones internacionales: la UNESCO y la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Estas 
metodologías, compiladas en los manuales 
de la OCDE, son conocidos como "Familia 
Frascatti" y proponen, en términos genera-
les, definiciones, estrategias y herramientas 
para la recolección de información sobre:
Ÿ Manual de Frascatti, insumos de la 
investigación y desarrollo (I+D)
Ÿ Manual de Canberra, recursos humanos 
para la ciencia y tecnología
Ÿ Manual de Oslo, innovación tecnológica 
en las empresas
Ÿ Manual de Patentes
Ÿ Manual de Balanza de Pagos Tecnológi-
cos.
En América Latina, la generación de Indica-
dores de Ciencia y Tecnología fue retomada 
de manera más dinámica a partir de 1995 
con la creación de la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología 
(RICYT). Casi todos los organismos naciona-
les de ciencia y tecnología están abordando 
el desafío de producir información acerca de 
los sistemas nacionales, por lo cual, se 
vienen formando recursos humanos en la 
aplicación de metodologías.
Con el objeto de obtener indicadores que 
reflejen las característica propias de la 
ciencia y tecnología en América Latina y a la 
vez sean comparables internacionalmente, 
la RICYT viene promoviendo a nivel conti-
nental, discusiones metodológicas y teóricas 
en los campos de:
Ÿ Indicadores de Recursos Humanos en 
Ciencia y Tecnología
Ÿ Indicadores de Gasto en Ciencia y 
Tecnología
Ÿ Indicadores de Innovación Tecnológica
Ÿ Indicadores de Impacto de la Ciencia y la 
Tecnología en el Desarrollo Social
Ÿ Indicadores Bibliométricos.
En nuestro país, el CONCYTEC, viene 
realizando los esfuerzos necesarios para la 
recopilación y el procesamiento de la 
información sobre las entidades públicas y 
privadas para la elaboración de los Indica-
dores de Ciencia y Tecnología.
En ese sentido cabe destacar que en Abril 
de 1999 se elaboró un Documento de 
Trabajo sobre los Indicadores de Ciencia y 
Tecnología 1998, teniendo como base, 
información captada de las universidades y 
de las Instituciones de Ciencia y Tecnología. 
El presente documento es el resultado de la 
aplicación de la Encuesta de Ciencia y 
Tecnología 1999 en universidades e institu-
ciones nacionales de ciencia y tecnología y 
de la aplicación de la Encuesta de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 1999 a 
las empresas privadas de los sectores mas 
representativos de nuestra economía (Indus-
tria, Agroindustria, Comercio, Servicios, 
Pesca, Construcción, Transportes y Comuni-
caciones, Electricidad e Hidrocarburos).
No obstante las limitaciones a que se han 
hecho referencia se espera que esta infor-
mación se útil para lo siguiente:
a. Actividades de prospectiva científica y 
tecnológica
b. Preparación de informes particulares 
sobre líneas de investigación o tecnolo-
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gías concretas, su evolución previsible, y 
su aplicación a sectores industriales 
predeterminados.
c. Actividades de vigilancia científica y 
tecnológica, consistentes en la recopila-
ción de información específica sobre un 
área determinada y su análisis, para 
detectar cambios con el objetivo de 
decidir líneas de actuación, que contribu-
yan a mejorar la competitividad.
d. Análisis de la evolución tecnológica del 
sistema productivo.
e. Difusión de los resultados de sus análisis 
y sensibilización a los sectores económi-
cos y sociales sobre las oportunidades y 
amenazas que el desarrollo tecnológico 
puede significarles, a través de activida-
des de divulgación.
f. Participación en el Plan Nacional de 
Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica.
g. Realización de estudios sobre las empre-
sas innovadoras y, en particular, sobre su 
proceso de creación y desarrollo, su 
impacto sobre el empleo y la competitivi-
dad, y otros aspectos significativos de 
este tipo de empresas.
h. Conocimiento de la realidad tecnológica e 
industrial
i. Propuesta de cambio sobre la infraes-
tructuras en Ciencia y Tecnología
Los Indicadores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que se presentan están, organi-
zados en 8 capítulos. El primero de ellos, 
Indicadores de Contexto, se refiere a los 
indicadores de carácter general del país, 
caracterizándolo a nivel macro. El segundo, 
Indicadores Económicos, se relaciona con la 
inversión en ciencia y tecnología en el 
Sector Público y Privad. El tercero, Indicado-
res de Recursos Humanos, abarca al poten-
cial humano del país para labores de ciencia 
y tecnología en universidades, instituciones 
de ciencia y tecnología y empresa. El cuarto, 
Indicadores de Infraestructura se refiere a 
los medios con los que se cuenta para 
realizar ciencia y tecnología, consignando 
datos sobre laboratorios, unidades de 
información o bibliotecas y datos académi-
cos universitarios, es decir, las especialida-
des ofrecidas por las universidades. El 
quinto, Indicadores de Producto, muestra 
los resultados de las labores científico-
tecnológicas, reflejados en patentes de 
invención y modelos de utilidad presentados 
y otorgados en nuestro país y datos biblio-
métricos, lo cual se refleja en publicaciones, 
tesis, artículos. En el sexto capítulo se 
presentan los principales resultados de las 
Actividades de Innovación Tecnológica en el 
Sector Empresarial. En el séptimo capítulo 
se realiza una comparación internacional de 
nuestros indicadores con los otros países 
sobre todo de América Latina desde el punto 
de vista científico y tecnológico. Finalmente, 
el octavo capítulo contiene los Indicadores 
Empresariales resultados de la Aplicación de 
la Encuesta de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica 1999.
Queremos agradecer la colaboración de 
diversas entidades que han apoyado la 
realización de este trabajo tales como a la 
Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología 
RICYT, la cual brindó el asesoramiento 
profesional y técnico con sus expertos en 
Indicadores de Ciencia y Tecnología
Mención aparte merece la valiosa colabora-
ción del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI, por el apoyo técnico así 
como por el uso de su infraestructura a nivel 
nacional, lo cual posibilitó la realización de 
una gran encuesta en el sector empresarial. 
Esto fue posible gracias al Convenio 
CONCYTEC - INEI.
Agradecemos de manera especial a las 8900 
empresas que respondieron la encuesta 
realizada a nivel nacional, por la atención 
que nos brindaron. Los resultados globales 
de las encuestas realizadas a las empresas 
muestran un índice de respuestas cercano al 
40%, lo que puede considerarse altamente 
satisfactorio si se considera que esta 
encuesta es la primera en su genero aplica-
do en nuestro país. Este amplio efecto de 
movilización, que constituye en sí mismo un 
objetivo expreso de estas operaciones, 
parece indicar la receptividad de las empre-
sas encuestadas dedicas a actividades de 
desarrollo empresarial y mayoritariamente 
industrial
Agradecemos también a los funcionarios 
responsables de las estadísticas sectoriales 
de los ministerios de Industria, Turismo 
Integración y negociaciones comerciales, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
Agricultura (Dirección Nacional de Agroin-
dustria), Ministerio de Transporte Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción quienes  
facilitaron la entrega así como la recepción 
de las encuesta diligenciadas por las empre-
sas de sus sector.
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En nuestro país el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC),  
concentra las funciones políticas, de 
coordinación y promoción del sistema de 
Ciencia y Tecnología. Estas amplias 
competencias incluyen la atención de las 
necesidades de información científica y 
tecnológica de entidades públicas y 
privadas, que es canalizada a través de un 
centro nacional de documentación espe-
cializado en la materia.
Estructura Institucional.-
El CONCYTEC, es un ente descentralizado, 
con personería jurídica de derecho público 
interno y autonomía científica. Tiene como 
misión principal el fomento, la coordina-
ción y la orientación de la investigación 
científica y tecnológica en el país.
Son funciones del CONCYTEC:
a. Formular la política de desarrollo 
científico y tecnológico del país;
b. Coordinar la política de desarrollo 
científico y tecnológico con la política 
de desarrollo económico y social del 
país, teniendo en cuenta las necesida-
des de descentralización;
c. Asesorar  al Poder Ejecutivo en los 
aspectos relacionados con la investiga-
ción científica, tecnológica y del medio 
ambiente;
d. Opinar sobre los proyectos de leyes 
relativos a ciencia y tecnología  que 
presente el Poder Ejecutivo al Congreso 
de la República, para lo cual podrá 
recabar opiniones de instituciones y 
expertos;
e. Promover la cooperación internacional 
en ciencia y tecnología, proponiendo 
agregados científicos en las embajadas 
del país;
f. Formular los lineamientos de política de 
asignación de recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico;
g. Articular la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, patrocinando 
programas integrados en función de los 
grandes problemas;
h. Promover, financiar, encargar, organizar 
y administrar programas y proyectos 
de investigación científica, tecnológica 
y del medio ambiente;
i. Establecer las prioridades de política 
científica y tecnológica en coordinación 
con los institutos estatales; así como, 
su proyección hacia los ámbitos secto-
riales;
j. Dar apoyo a la enseñanza de las 
ciencias básicas y en particular las 
matemáticas;
k. Apoyar la investigación en las universi-
dades, institutos de investigación y 
entidades privadas, de acuerdo a las 
prioridades establecidas;
l. Promover, orientar y apoyar la forma-
ción y perfeccionamiento de investiga-
dores y profesionales de alto nivel en 
ciencia y tecnología, tanto en el país 
como en el extranjero;
m.Otorgar becas a los jóvenes que 
deseen seguir carreras de ciencias e 
ingeniería, a los investigadores y 
subsidios a las universidades, centros e 
institutos de investigación; y,
n. Administrar los recursos del Programa 
Permanente de apoyo al investigador 
que la ley le señala.  
Marco Legal
CONCYTEC
El marco legal por medio del cual desarro-
lla sus funciones es la Ley Orgánica del 
CONCYTEC, D.L. Nº 112 del 12 de Junio 
de 1981. Los antecedentes del CONCYTEC 
se remontan a 1968, cuando se promulgó 
el D.L. 17.096 de creación del Consejo 
Nacional de Investigación (CONI) con la 
finalidad de promover el desarrollo cientí-
fico y Tecnológico del país.
AMBITO DE ACCION DE CONCYTEC
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SISTEMA NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA
El D. L. 604 " Ley de Organización y 
funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática", el cual atribu-
ye al INEI las funciones de órgano rector 
de los Sistemas Nacionales de Estadística 
e Informática, siendo el ente encargado 
de realizar las coordinaciones necesarias, 
bajo estas atribuciones, con las Oficinas 
Sectoriales de Estadística para la realiza-
ción de la Encuesta de Ciencia, Tecnolo-
gía e innovación Tecnológica 1999.
ENCUESTA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 1999
En el marco de la firma del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional INEI - 
CONCYTEC de mayo del 2000 se autorizó 
mediante Resolución Jefatural Nº 155 - 
2000 - INEI la realización de la Encuesta 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica 1999 a nivel Nacional con-
juntamente con la Encuesta Económica 
Anual de dicho año.
Además, sectorialmente se emitieron las 
siguientes Resoluciones Jefaturales que 
normaron la realización de la Encuesta 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica en el marco de la Encuesta 
Económica Anual de cada uno de los 
siguientes sectores:
MARCO LEGAL COMPLEMENTARIO
Existen otras leyes que, dentro de su 
marco normativo, sirvieron de apoyo 
legal para la realización de la Encuesta 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica 1999 entre las que pode-
mos citar:
Ÿ Ley Nº 23407 Ley General de Indus-
trias
Ÿ Reglamento de la ley General de 
Pesquería D.S. Nº 01-94 - PE
Ÿ Decreto Supremo Nº 018-91-PCM 
"Reglamento de Organización y 
Funciones del INEI"
Ÿ Resolución Jefatural Nº 108 - 94 - 
INEI que aprueba la Directiva Nº 006 
- 94 - INEI/DNEB " Normas para la 
aplicación de multas por incumpli-
miento en la entrega de información 
estadística solicitada por los órganos 
del Sistema Nacional de Estadística"
PROCESO DE GESTIÓN PARA LA 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
El relevamiento, procesamiento y 
análisis de la información recogida pasó 
por la realización de una serie de 
actividades hasta llegar a la consolida-
ción y publicación final, estas activida-
des a grandes rasgos las podemos 
describir como:
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Ÿ Convenio CONCYTEC-INEI: En el mes 
de mayo del 2000, se firmó un convenio 
marco entre el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, 
cuyo objetivo es el desarrollo de Indica-
dores científicos, tecnológicos e innova-
tivos del sector empresarial, que sirvan 
como instrumentos de medición y 
análisis del desarrollo científico y 
tecnológico del país. Para tal fin, se 
acordó incluir la Encuesta de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Tecnológica en 
la Encuesta Económica Anual.
Ÿ Aplicación de la Encuesta de Ciencia 
y Tecnología e Innovación Tecnoló-
gica en la Encuesta Económica 
Anual: Para el efecto se diseñó un 
formulario para la captura de informa-
ción del Sector Empresarial, realizado 
en base a lo establecido por los manua-
les de la OCDE y teniendo en cuenta la 
experiencia de otros países. Entre los 
meses de junio - agosto se aplicó la 
Encuesta de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 1999, dirigida a 
empresas de los sectores económicos 
de: manufactura, agroindustria, cons-
trucción, transportes y comunicaciones, 
electricidad, hidrocarburos, comercio y 
servicios. 
Ÿ III Seminario Taller de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología: realizado 
durante los días 17 y 18 de julio de 
2000 en el auditórium de Humanidades 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Participó como expositor el Dr. 
Ernesto Fernández Polcuch represen-
tante de la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología - 
RICYT, y otros expositores nacionales. 
Asistieron 120 personas representantes 
de Institutos de Investigación y Desa-
rrollo, Universidades y los Ministerios. 
Ÿ Taller: Aplicación del Marco Lógico 
a la Investigación Estadística en 
Ciencia y Tecnología: realizado los 
días 19 y 20 de julio de 2000 en el 
Auditórium del CONCYTEC. Participó 
como expositor el Dr. José Luis Cervera 
del Instituto Nacional de Estadística de 
España - INE. Asistieron 20 personas 
representantes de los Ministerios de la 
actividad productiva.
Ÿ Programa de capacitación sobre la 
encuesta de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica: Dirigido a 
las empresas del sector pesquería, 
llevado a cabo en el mes de agosto y en 
las siguientes ciudades Trujillo, Chimbo-
te, Pisco, Ilo, Tacna, Piura, Tumbes y 
Lima
Ÿ Elaboración de los Cuadros de 
salida: La elaboración de estos forma-
tos son la base para la presentación de 
la información sobre la situación de las 
Actividades de Ciencia y Tecnología en 
nuestro país. 
Ÿ Desarrollo de Software Aplicativo. 
Con este fin se desarrolló del Software 
para el procesamiento de la información 
de las unidades productivas del Sector 
Empresarial.
Ÿ Elaboración del Manual de Crítica - 
Codificación: Este manual fue elabora-
do para la crítica - codificación de la 
información captada en la Encuesta de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecno-
lógica, su función principal es la de 
consistenciar la información y codificar-
la como paso previo a la entrada de 
datos.
Ÿ Desarrollo, Análisis y Elaboración 
del Manual de Normas de Inconsis-
tencias: Este manual contiene las 
normas de inconsistencias para la 
encuesta, que se utilizará para controlar 
los posibles errores que se presenten en 
la entrada de datos al sistema informá-
tico, elaborado en el mes de septiem-
bre. 
Ÿ Proceso de Precrítica de la Encuesta 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica 1999: Consiste en 
examinar y comparar la información de 
la Encuesta de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 1999 con la 
Encuesta Económica Anual 1999 a fin 
de detectar errores y proceder a corre-
girlos. Esta etapa se llevó a cabo en el 
mes de septiembre en los locales de los 
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diferentes sectores productivos, encar-
gados de la Encuesta Económica Anual 
1999.
Ÿ Proceso de Crítica-Codificación de 
la Encuesta Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 1999: Este 
proceso consiste en realizar la consis-
tencia de la información entre cada 
capitulo de la encuesta en mención, 
para poder ingresar información valida-
da, este proceso se ha llevando a cabo 
en el local de CONCYTEC, durante el 
mes octubre.
Ÿ Digitación de la Encuesta Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológi-
ca 1999: Este proceso consiste en el 
ingreso de información a las bases de 
datos del Sistema de Captura de Infor-
mación desarrollado por el CENDICYT, 
siendo aproximadamente información 
de 9,000 empresas encuestadas las que 
se ingresó a la base de dato, a través 
del sistema desarrollado por el Centro 
Nacional de Documentación e Informa-
ción Científica y Tecnológica. Este etapa 
de digitación se llevo a cabo del 8 al 22 
de noviembre del presente año.
Ÿ Proceso de Análisis y Construcción 
de los Indicadores de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológi-
ca: Este proceso consistió en el diseño y 
construcción de los cuadros estadísticos 
que servirán para la construcción de los 
Indicadores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica del sector 
empresarial. 
A estas actividades se le debe agregar el 
relevamiento, procesamiento y consolida-
ción de la información procedente de las 
Universidades e Instituciones de Ciencia y 
Tecnología del país que se realizó en las 
siguientes etapas
Ÿ Aplicación del Formulario de captu-
ra de Información sobre Ciencia, 
Tecnología e Innovación: Los prime-
ros días del mes de enero del año 2000 
fueron remitidos los nuevos formularios 
para la captura de información para el 
desarrollo de indicadores de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Tecnológica a 
70 universidades, 19 Institutos de 
educación superior, 46 instituciones de 
Ciencia y Tecnología y 11 ministerios.
Ÿ Directorio Nacional de Universida-
des y Oferta Académica 2000: En 
enero del presente año se elaboró el 
directorio nacional actualizado de 
universidades y oferta académica 2000.
Ÿ Actualización y Procesamiento de 
información: Paralelamente a la 
ejecución de la Encuesta de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnología se 
realizó el procesamiento de los formula-
rios de captura de información con los 
datos solicitados, obteniéndose las 
bases de datos que sirvieron para 
realizar un análisis comparativo entre 
los datos remitidos por las instituciones 
el año pasado con los datos remitidos 
este año, y la adecuación de los prime-
ros a los nuevos formatos de las bases 
de datos. Una de las actividades princi-
pales de este punto es la reestructura-
ción de las bases de datos de acuerdo a 
los requerimientos de las nuevas 
variables, los nuevos formularios y los 
datos remitidos de manera que sean 
utilizados al máximo, aún cuando 
algunas veces los datos no están 
completos. 
Ÿ Consolidación de los datos y Cons-
trucción de los Indicadores de 
Ciencia Tecnología e innovación 
Tecnológica 1999. Con la obtención 
de las Bases de Datos y los Cuadros 
Estadísticos de las Universidades e 
instituciones y del Sector empresarial, 
se procedió a la consolidación de los 
datos y a la construcción de los Indica-
dores de Ciencia Tecnología e Innova-
ción Tecnológica 1999.
Como se ha podido apreciar la elaboración 
de los Indicadores de Ciencia y Tecnología 
e Innovación Tecnológica 1999, compren-
dió una serie de etapas que representaron 
un gran esfuerzo de la institución y del 
apoyo de entidades técnicas, nacionales y 
extranjeras que, con su valioso concurso 
nos permitieron culminar los objetivos 
previstos y poner a disposición de las 
instituciones gubernamentales, empresa-
riales y público en general, un documento 
de análisis que pueda servir de referencia 
para el desarrollo de la Ciencia y la Tecno-
logía en el Perú
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